







Questo lavoro è frutto della rielaborazione e ampliamento delle ricerche 
condotte nell’ambito del dottorato in ‘Etica e Antropologia. Storia e fondazione’, che ho 
concluso presso l’Università del Salento nel giugno del 2006. Un primo sentito 
ringraziamento va, pertanto, a Mario Signore, allora direttore del dottorato, che mi ha 
permesso di trascorrere un anno di studi presso la prestigiosa Università di St. Andrews, 
dove ho raffinato la formazione analitica che avevo avviato in Italia. Il mio più grande 
debito è, tuttavia, verso il mio tutor e mentore, Carlo Dalla Pozza, al quale devo tutta la 
mia formazione intellettuale – ma anche morale – degli ultimi dieci anni. Questo lavoro 
è dunque frutto della sua minuziosa, paziente, a volte martellante opera di insegnamento 
dei raffinatissimi strumenti analitici che vedrete applicati in esso e di anni di 
argomentazioni e discussioni quasi quotidiane e incessanti, al punto che a volte è 
difficile dire dove finiscono le sue idee e iniziano le mie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
